







Copylight (c) 2019 葛井義憲
ؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐؐ
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 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⌮୙ᑾࡉࠖ࡟␲ᛕࢆᢪࡁࡘࡘᡂ㛗ࡍࡿᖾຓࡣ  ᖺ㸪ࠕすὒࡢ㌷ㄯㅮ㔘ࠖࢆ⪺ࡇ࠺
࡜ࡋ࡚㸪࢟ࣜࢫࢺᩍࡢㄝᩍ఍ሙ࡬㉱࠸ࡓࠋࡑࡢ᪥㸪ㄝᩍ⪅ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗࡓࠋ


































 ࣮ࣇࡀ✀㸪᪥ࡿ࠶ࠋ࠿ࡢ࠸ࡋ⨾ࡐ࡞ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ⨾ᮏ୍ᮏ୍ࡀᮌ㸪࡚ぢࢆእࡽ࠿❆࡚ࡗࡸ࠺ࡇ   








































































 ࠕ⮬↛ࡢෆ࡟࠶ࡿ࠸ࡢࡕ ࡜ࠖே㛫㸪⏨࡜ዪ㸪ᡃ ࡜Ợ࡞࡝ࢆᙉࡃ⤖ࡧࡘࡅ㸪┦஫࡟⫱ࡳ࠶࠺᰿ᣐࡣࠕ⚄
࠿ࡽ⚃⚟ࡉࢀ࡚㸪࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࠖ࡜ࡢ୍஦࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ❧ሙ࠿ࡽ᪂⣙⪷᭩ࡢ
୰ࡢ࣐ࢱ࢖࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㹼 ࡸ࣐ࣝࢥ࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㹼 ࢆㄞࡴ࡜㸪ࡑࢀࡽࡣవࡾ㐪࿴ឤ࡞
ࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ






















   ୺ࡣࢃࡓࡋࢆ㟷ⲡࡢཎ࡟ఇࡲࡏ᠁࠸ࡢỈࡢ࡯࡜ࡾ࡟క࠸㨦ࢆ⏕ࡁ㏉ࡽࡏ࡚ࡃࡔࡉࡿࠋ୺ࡣᚚ
ྡ࡟ࡩࡉࢃࡋࡃࢃࡓࡋࢆṇࡋ࠸㐨࡟ᑟ࠿ࢀࡿࠋṚࡢ㝜ࡢ㇂ࢆ⾜ࡃ࡜ࡁࡶࢃࡓࡋࡣ⅏࠸ࢆᜍࢀ࡞
࠸ࠋ࠶࡞ࡓࡀࢃࡓࡋ࡜ඹ࡟࠸࡚ࡃࡔࡉࡿࠋ࠶࡞ࡓࡢ㠴࠶࡞ࡓࡢ᮫ࡑࢀࡀࢃࡓࡋࢆຊ࡙ࡅࡿ㸦リ
⦅ 㹼㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡟ࡣ㸪⚄࡬ࡢ⤯኱࡞ಙ㢗ࡀ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋリேࡣ⤯ᮃ࣭ⱞ㞴㸦㸻ࠕṚࡢ㝜ࡢ㇂㸧ࠖࡢୗ࡛㸪⮬
ࡽࡢㄌ⏕ࢆ࿚࠸㸪⮬ࡽࡢே⏕ࡢᝒ᝺ࢆჃ࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࡀ㸪ࡑࡢ⤯ᮃࡢྈ୰࡟ࡇࡢࠕ࠸ࡢࡕࢆ⚃⚟ࡋ࡚
ࡃࢀࡓࠖ⚄ࡀࡑࡢ⤯ᮃࢆ࡜ࡶ࡟ᢸ࠸㸪⤯ᮃࡢᯝ࡚ࡢṚࢆࡶṾ⁛ࡍࡿᩆ࠸࡬࡜⚄ࡀ࡜ࡶ࡟Ṍࢇ࡛࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ▱ࡽࡉࢀࡓ㸦)UHWKHLP7HUHQFH(7KH6XIIHULQJRI*RG3KLODGHOSKLD)RUWUHVV3UHVVࠋ
リேࡢࡇࡢ㟼ㅧࡣࠕ⚃⚟ࡋ࡚࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡓࠖ⚄࡬ࡢ῝࠸ಙ㢗࡜ព࿡࠶ࡗ࡚ࡇࡢୡ࡟࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽ
ࢀࡓࡢࡔ࡜ࡢ☜ಙ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ࠕ⚄ࡢീ࡛ࠖ࠶ࡿே㛫㸪⚄࡟↓᮲௳࡟⫯ᐃࡉࢀࡓே㛫࡜ࡢㄆ㆑ࡣᡃ௨እࡢࠕ௚ࡢ࠸ࡢࡕࠖ࡟ᑐࡍࡿ
⏽ᩗ࡜ᑛ㔜㸪௒ࢆ㸪ࡇࡇࢆ࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿᏑᅾ࡜ࡢᚰ㛤࠿ࢀࡓឡࡢ㐃ᖏ㸪ࡲࡓ㸪ᮍ᮶ࡢ࠸ࡢࡕ࡟ᑐࡍࡿ
㈐௵ࢆࡶ⚾ࡓࡕ࡟㗦ࡃၥ࠺࡚ࡃࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࡣ⚾ࡓࡕࡀࡼࡾ୍ᒙࠕே㛫ࡽࡋࡃ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕ㸪ࠕ⚄ࡢീࠖ࡜ࡋ࡚ࠖ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⮬↛࣭♫఍⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ཧ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏࡜႐ࡧ
ࢆࡶᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿ㸦ᐑ⏣ග㞝ⴭࠗ࠸ࡲ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜࠘㸧ࠋ
 ࠸ࡢࡕࡢᑛ㔜㸪௚⪅࡜ࡢឡ࡟ᇶ࡙ࡃඹ⏕㸪ࡲࡓ㸪࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ⪅ࡢ㇏࠿࡞ྍ⬟ᛶ࡬ࡢಙ㢗ࡣ
⪷᭩ࡀ⚾ࡓࡕ࡟ᙉࡃㄒࡾ࠿ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒㸪⚾ࡓࡕࡀಶே࡜ࡋ࡚㸪ᐙᗞ࡟࠾࠸࡚㸪♫఍ࡢ୰࡛㸪ࡑ
ࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃ⪃࠼㸪ල⌧໬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦ែ࡟❧ࡕ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶẼ࡙࠿ࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡋ୍࡚ࡘ㸪୍ࡘࡢ࠸ࡢࡕࡀᑛࡤࢀ㸪኱஦࡟ࡉࢀࡿẼ㐠࡙ࡃࡾ࡟ཧ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ᫂᪥ࢆᢸ࠺ேࡓࡕ࡜஺ࢃࡾࡘ࡙ࡅࡿᩍ⫱⪅୍ேࡧ࡜ࡾ࡟ᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

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